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VÁEOSIé SZÍNHÁZ.
Folyó szám 201. Telefon szám 545. Bérletsztinet.
Debreczen, 1913 márczius 19-én szerdán:
Szoyer Ilonka és Pézmén Ferencz
a budapesti Népopera művészeinek vendégfelléptével.
Lila dominó.
Operette 3 felvonásban. I r ta : Gatti és Jenbach. F o rd íto tta : Mérei Adolf. Zenéjét szerzé: Charles Cuvillier. Rendező: K assay Károly.
K arm ester: Mártonfalvy György.
Szem élyek:
Sorize vicomte _ _ _ _ _ _  Szabó Gyula ff 33. Pácz Jancsi _ _ _ _ _ _  Székely Gyula
Georgine — —  —  — —  —  —  —  Szoyer Ilonka ff D’Aláry, bárónő —  —  —  — —  —  H. Serfőzi Etel
Elledon m árki —  —  —  —  —  —  Kormos Ferencz ff Pinczér —  —  —  —  —  —  —  — Perényi Kálmán
Lony l'Andorce — —  —  —  —  — Aranyossy Anna ff Egy ur —  —-  —  —  —  —  —  —  Kolozsváry
Saint-Vallée gróf —  — —  — —  —  Pázmán Ferencz ff Jean — —  —  — —  —  —  —  Kállay Károly
Prosper B uzó—  —  — — —  —  —  L. Farkas Pál ff Frederic —  —  —  —  — —  —  —  Perényi József
Raymond —  —  —  — —  —  —  Kiss Imre (
Vendégek, álarczosok, czigányzenészek.
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Szinlaphordásnál felmerülendő m ulasztást kérem az igazgatósággal tudatni.
Csütörtökön:
Szoyer ülonka
és
pázmán ferencz
felléptével.
Bérlők figyelmébe. Felkéretnek a t. hátralékos bérlők, hogy bérlettartozásai­
kat haladéktalanul fizessék be a városi házipénztárnál. Megjegyeztetik, hogy csak 
a városi házipénztárnál fizetett bérletek tekintendők rendezettnek.
ZFüsti pénztáLrnyitás 6 és ‘|2 órakor. J  Bőregér.
Kezdete este órakor, vég© ÍO óra u.tén- Operette.
U  Nagypénteken és Nagyszombaton előadás nincs. Vasárnap délután : Gsitri, vígjáték.
f lG lI  m i l S O r  l Mérsékelt helyárakkal. Bérletszünet. Este : milliárdos kisasszony, operette 
Kornai Berta felléptével. Kis bérlet.
Folyó szám. 202. Csütörtökön, 1913 márczius 20-án: Bórletszttnet,
Szoyer Ilonka és Pázmán Ferencz
a budapesti Népopera művészeinek bucsu vendégfelléptével.
BŐREGÉR.
^*brec*en sz. Itir. város k ö n y v nyom da-vá lla la ta . 1913 J Í Z
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
